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D. Tomas Mayoral Goda
Ha fallecido a las doce laneras de ayer
Después de recibir los Auxilios Espirituales
R. I. P.
Su desconsolada esposa, dolía Felisa Abadías; hijos, Tomes
y Amparo; hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos, demás
parientes, y la Empresa S. A. G. E.
Al participara sus amigos tan irreparable pérdida, les ruegan
una oración por el alma del finado y la asistencia a los funerales
que se celebraren hoy, a las diez y cuarto, en la Parroquia del
Salvador (Catedral), y a continuación a la conducción del cadzi-
ver desde la casa mortuoria, plaza de Lizama, 3, al Cementerio
por cuyos favores guardaren eterno agradecimiento.
Huesca, 50 de Septiembre de 1955.
El PII BLD
Para evitar las anomalies y los atropelles de que
n`0s hove victimas la llempaliia- del Norte
preste.su_m5.x1ma calahoracién .y ,..















La interesante sesión municipal de ayer
-Se acuerda citar a una reunión a todos los accionistas de la
* Plaza de Toros
Bajo la presidencia del alcalde don Ma-
nuel Sender y con asistencia de los conce-
'jales se13orcs Santamaría, Ferrer Gracia,
Beses y Soler celebré sesión ordinaria en
.Segunda convocatoria el Ayuntamiento
Pleno.
Fue aprobada el acta de la anterior se-
si6z+.
Se conceden varios empadronamientos.
Se lee una instancia del albañil de la bri-
gada de Obras, don Santos Marrase, solici-
tando equiparación de sueldo al que dis-
frutan otros miembros de dicha brigada.
El sénior Soler se muestra favorable a. la
concesión de lo que se solicita.
El alcalde Cree que es asunto a estudiar
y que debe pasar a informe de la Comisión
de Presupuestos.
El seriar Soler insiste y pide que los fun-
cionarios de esa brigada que actualmente
desempexian sus cargos con carácter inte-
rino, sean nombrados en propiedad.
El alcalde le explica las razones legales
que dificultan por ahora satisfacer los de-
seos del sénior Soler y éste se da por satis-
ffecho, acordándose que la instancia pase a
informe de la Comisión de Presupuestos.
Se lee instancia del empleado municipal
40m Constancio Ordos, solicitando una gra-
tificacién por Servicios extraordinarios,
prestados en la Parada oficial de sementa-
les y se faculta a la Alcaldía para que re-
suelva.
Se autoriza la instalaeién de antenas para
Radio Huesca.
Se lee un informe de la Comisión espe-
cial designada por acuerdo municipal de
fecha 19 de Mayo para solucionar las cues-
tiones ferroviarias. Dice así:
Al excclentisimo Ayuntamiento:
La Comisión designada por acuerdo de
la sesión de 19 de Mayo tiene el honor
de elevar el siguiente informe:
La Campania de los Ferrocarriles del
Norte de España, contesta con fecha 14 de
Julio el escrito que en 25 de Mayo se le
envió firmado p_Q;;_la l_q_aldia en represen-
tacién del excelentísimo Ayuntamiento, la
presidencia de la Cámara de Comercio y la
Asociación Patronal Oscense.
Uno de los puntos mes interesantes de
la propuesta elevada a la Compafzia, fue el
enlace de los trenes de Huesca conos répi-
dos de Zaragoza a Madrid y regreso. A esto
contesta la Compaxiia diciendo que no es
Culpa suya el no poder enlazar sino de la
Compa1Hia de M. Z. A. que no se avino a
las conveniencias de la del Norte.
Como una solución a esta falta de eiiia-
ces, acepta la propuesta de adatar la sa-
lida de Huesca del tren minero 2.288 a las
Siete de la mañana y de este modo enlaza-
ria en Zaragoza con el rapado de Madrid
que sale a las nueve.
Del enlace del tren que sale de Huesca
ya as 1 3,'5o, nada dice en su contestación la
Compafnia; sin duda no le da importancia a
que los viajeros de Huesca para Madrid no
puedan enlazar en Zaragoza con el rápido
de las I 5'45. De este modo los viajeros de
Huesca para mas allá de Zaragoza por la
línea M.Z. A. no tienen mas tren directa
que el de las siete de la ma8ana, que pre-
cisarnente en la estación invernal próxima
a empezar no es el mas cómodo.
Tan bien ofrece retrasar la salida del
tren 2.287 que en la actualidad sale de Za-
ragoza a las 20, en unos minutos con el fin
dc enlazar con encorreo de Navarra y Bilbao.
Todo esto es lo que la Compaziia del
arte ofrece en contestación a las peticio-
nes que se hicieron por las entidades cita-






sien no procede tomarlas en consideraciém
ya que ello consistiría en continuar pacien-
temente aguantando las burlas de la Com-
pafmia para con los' intereses de I-lueslca,
.pufs parece que a cada moclificacién de
itinerarios en los que corresponden a Iiues-
ca y su comarca, encuentra un nuevo mo-
tivo de menosprecio.
Creemos sincera y honradamente que es
ya llegada la hora de que acabe este estado
de cosas que °realmente puede llamarse
vergonzoso, y para acabar con el mismo,
proponemos lo siguiente:
Primero. Solicitar del ministerio de Co-
municacicmes la creaccién de una conduc-
cién de correspondencia en automóvil entre
Huesca y Zaragoza, que preste este servi-
cio en mejores condiciones para el vecinda-
rio de Huesca y su comarca que las hasta
la fecha prestadas por la Compaliia del
Norte.
Segundo. Que en el próximo presu-
puesto municipal, se consigne una cantidad
suficiente para subvencionar una línea de
transportes de viajeros y mercancías, que,
con tarifas aprobadas por el excelentísimo
Ayuntamiento, asegure un rápido y cémo-
do servicio de viajeros y mercancías entre
I-Iuesca-Zaragoza, Huesca-Ayerbe y Hues-
ca-Tardienta.
Tercero. El importe de esta subven-
cién, seré reintegrada al Ayuntamiento por
medio de un sello-recargo que gravaré. los
'transportes de la línea subvencionada.
Cuarto. Que por el Ayuntamiento, Cé-
mara de Comercio y Asociación Patronal
Oscense, se estudie rzipidamente la crea-
cién de una entidad popular por acciones
que acometa decididamente la creación de
una Empresa de transportes que resuelva
~este problema.
Quinto. En el caso de que estos acuer-_
dos alcancen la aprobación del excelentisi-
mo Ayuntamiento, divulgarlos profusamen-
te para que si el pueblo de Huesca los
encuentra conformes, los haga suyos y les
el Ayuntamiento: Agustín Delplén, Maria-
no Santamaría, Agustín Soler; el presidente
de la Asociación Patronal Oscense, Salva-
dor Ena; el presidente de la Cámara de
Comercio, Ieslis Gascón de Gotor.
El se13or Santamaría amplia el informe
diciendo que la Comisión no ha visto otros
medios para solucionar y evitar estas ano-
malias, mejor atropellos, de que Huesca
esté siendo victima por parte de la Compa-
Hia del Norte desde hace mucho tiempo.
Ve fácil y practico el.llevar a cabo lo que
la Comisión propone.
*El sénior Soler también amplia el infor-
me, calidcando duramente a la Compariia
del Norte.
Interviene el sezior Ferrer Gracia.
El alcalde elogia Ya labor de la Comisión
y cree que debe continuar estudiando el
problema hasta que definitivamente quede
solucionado.
Coincide con el scfmor Ferrer Gracia en
que es necesario formular ante quien co-
rresponda las reclamaciones contra los
abusos de la Compaliia, sin perjuicio de
que la Comisión especial siga actuando.
Se acuerda facultar a la Alcaldía para
que formule las reclamaciones pertinentes
ante quien corresponda.
Se concede un mes de licencia al conce-
jal don Mariano Santamaría.
Se icen los datos solicitados en la ante-
rio sesión por los se flores Santamaría y
Soler sobre el consumo de alumbrado
eléctrico de la Ciudad.
El sex§or Santamaría formula atinadas
Se ha comentado el mutismo
de los ministro~
Segsin "La Epoca", no hay
unanimidad en la forma de
apreciare alcance que debe
tener la amnistía
MADRID, 29.-L0s periodistas y algu-
nos diputados que han acudido hoy a los
pasillos del Congreso han comentada el
mutismo de los ministros a la Salida del
Consejo de esta mariana,
<<La Epoca» asegura que en el Consejo
de ayer, al plantearse el debate sobre la
coneesién de la amnistía, hubo algunos ro-
ces entre determinados ministros, especial-
mente en cuanto al alcance que debe dar-
se a la gracia de perdón.
una nota del partido Radical
Socialista Indepentliente
Declara que no tiene nin-
g\in representante en el
Gobierno de Lerroux
MADRID, 29.-ElComité ejecutivo del
partido Radical Socialista Independiente
ha hecho pmiblica una nota nmnifestando




Una artista de Circo cae
del trapecio y se mata
MADRID, 29.-En el Teatro Price actilla
una Compariia de Circo integrada por ar-
tistas japoneses.
Esta magna ensayaba en un trapecio,
aúna altura de veinte metros, la artista
Yuke Neiso. Una de las cuerdas se ha roto
y la artista ha caído violentamente al sue-
lo, matándose.
En serial de duelo ha sido suspendida
la función de esta noche.
El ministro del Tralaaio s Va-
lenca
Asistiré al banquete en ho-
o f \i2l! !2.££s§§l§>il1l5*.?.f-?8.£§£¢ 4fl¢
su departamento
MADRID, 29.-El señor Samper ha
dicho los informadores que mariana
marcharé a Valencia para presidir el
banquete que los amigos políticos del
subsecretario de Trabajo don Sigfrido
Blasco han organizado en su honor.
Se propone regresar a Madrid inme-
diatamente.
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una orden a las Compafiias
ferroviarias
Para el transporte de Abo-
nos a los agricultores se-
villanos
MADRID, 29.-El ministre de Obras
Publicas ha dado terminantes órdenes a
las Compafnias de ferrocarriles para que
pongan a disposición de los agricultores
de Sevilla los vagones que sean necesa-
rios para el transporte de los abonos
minerales que necesitan.
observaciones y el alcalde Dropone que se
designe a dicho concejal para que estudie
el asunto y emita detallado informe a la
Corporación.
El sénior Santamaría recuerda la conce-
sién de licencia hecha cn esta misma se-
sién y después de agradecer la propuesta
del alcalde suplica que sea otro concejal
el nombrado.
Se designa al seriar Arenas, quedando
facultada la Aicaidia para nombrar delega-
do de dichos Servicios.
E1 alcalde da cuenta de haber leído el
zmuncio de la Administración de Propieda-
des sobre el pago de impuestos por la Pla-
za de 'lloros.
Como el Ayuntamiento tiene 5o accio-
nes de la Plaza y es duermo del solar donde
esta enclavada, Cree el alcalde que debe
comparecer, aceptando el requerimiento
de la Administración de Propiedades. Y
como son muchos los accionistas, propone
el señor Sender la conveniencia de citar a
una reunión previa a esos seliores.
El sénior Santamaría se muestra con-
forme con la propuesta del alcalde.
El seriar Ferer Gracia Cree fue quien
debe comparecer.principalmente es el Club
San Lorenzo.
El alcalde se extiende en consideracio-
nes muy interesantes sobre la existencia
legal del llamado Club San Lorenzo. Insis-
te considerando imprescindible invitar a
los accionistas a una reunión para ver si
se llega a una solución armónica y conclu-
yente. _* \
Intervienen -los seriares Ferrer Gracia y
Soler y se acue _a conforme a lo propues-
to por la pmsid cfa.
Y no habiendqfnés asuntos de que tra-
tar se levanté ¥ési6n.
.° uh
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Se ha celebrado Consejo en Ya Presidencia
'do aprobada en líneas generales la
Los ministros han concedido un voto de confianza al sefior
Lerroux después de exponer éste las características del discurso
que pronunciaré en la Cámara en la sesión del 2 de Octubre.-»
No se Una tratado de la amnistía
MADRID, 29.-De diez de la ma&ana a
la una y cuarto de la tarde ha permaneci-
do reunido el-Consejo de ministros en la
Presidencia.
Durante la delebracién » de este Consejo
ha llegado a la Presidencia el director ge-
neral de Seguridad, que conferencié con
el ministro de la Gobernación acerca del
asesinato del propietario se136r Zurita.
Al salir el seriar Valdivia ha dicho a los
periodistas que tenia plena confianza en el
éxito de la fuerza pliblica.
Al salir del Consejo todos los ministros
han coincidido en manifestar que había
habido cordialidad absoluta.
~gI-Ian tratado de la amnistiar, han pre-
juntado los periodistas.
Los ministros han contestado negativa-
mente, diciendo que linicamente habían ha-
blado de política.
El sénior Santali ha negado que fuera
enemigo de la amnistía, como aseguraba
alglin periódico. Lo que ocurre es que no
La actitud de los partidos po-
liticos
Ante la presentación del
Gobierno al Parlamento
MADRID, 89.-lnternogado el ex mi-
nistro sefwr Franchy Roca acerca de la
actitud que adoptaré los federales ante
la presentación del Gobierno a las Cor-
tes, ha dicho que, a su juicio, no deben
entablar luchas los partidos republica-
nos, pues por enema de todo esté la
Republica a la que no se puede obstruc-
cionar.
Don Matías Peflalba, contestando a la
primera pregunta, ha manifestado que
nada podía decir hasta que la minoría
de Acción Republicana se relima y acuer-
*538811zs¢i3¢'8§93;'4*¢8844
dé facilidades al Gobierno Lerroux para
que pueda desarrollar su labor.
El sezior Maura se ha negado a con-
testar diciendo que su actitud depende-
ra de la que el Gobierno anuncie en su
declaración. Si reetiiica la política des-
arrollada hasta ahora en sentido conser-
vador, votaré con el Cobierno. En caso
contrario, lo haré en contra.
Por lo demás, ya saben ustedes como
pienso y como obro, ha terminado di-
cienndo el ex ministro.
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• •Se espera una xnmednata solu-
ci6n
Del anunciado ¢onfli¢to de
los obreros de agua, gas -y
electricidad de Barcelona
BARCELONA, 29.-Gumpliendo indi-
caciones del gobernador general de Ca-
talufla. los obreros del agua, gas y elec-
tricidad de Gata luna, han entregado a
las Empresas un resumen de sus peti-
clones.
Parece ser que las Empresas están
dispuestas a acceder a gran parte de lo
que piden los obreros.
En Barcelona existe la impresión de
quo el anunciado conflicto tendré solu-
cion sin dar tiempo a que se plantee la
huelga.
quiero que la amnistía pase de1*limitc justo
que debe tener.
Manifestaciones del sefior Le-
rroux
El sezior Lerroux ha dicho que en el
Consejo sólo se había tratado de politicag
ha quedado concertado el programa que el
Gobierno presentaré a las Cortes.
Después de hablar todos los ministros
he hecho el discurso resumen, que mis
compeleros han aprobado íntegramente,
concediéndome, a propuesta del se13oa Bo-
tella, un voto de confianza amplisimol
-Puede usted decirnos las líneas gene-
rales de ese programa?, ha preguntado un
periodista.
-No, no puedo hacerlo. Seria una inco-
rreccién que lo supiera el país antes que
las Cortes. He informado por teléfono al






de aviación serán llevados a la práctica
por acuerdo del Consejo de ministros (ulti-
mamente celebrado.
Una destacada personalidad aeronáutica
ha hecho a la Prensa las siguientes c inte-
rasantes manifestaciones
"Con las reformas que se van a introdu-
sir en la aviación, ésta, el ejército y la ma-
rina serán los tres micleos de nuestra de-
censa nacional.
Hasta ahora la aviación se hallaba dns-
bregada en distintos grupos, entre ellos la
Aeronáutica Naval.
Los servicios dispersos quedaren un'i` -
cien de todos estos Servicios?
-La Dirección General de Aeronáutica,
que se creara en la presidencia del Con-
scjo.
Asumirán las funciones encomendasehas-
ta ahora a la Dirección de Aeronáutica ci-
vil, a la _Jefatura de Aviación militar y a la
Dirección de Aeronáutica naval.
Todas formaran parte del nuevo orga-
nismo y para regir los destinos de las fuer-
zas aéreas se formara un Consejo Superior
de Aeronáutica, en el que tendrán repre-
sentacion el presidente del Consejo de
ministros, el jefe del Estado Mayor central
del Ejército, el jefe del Estado Mayor de la
Armada, el ministro de Comunicaciones, el
director general de Aeronáutica y un sc-
cretario.
Aceealienslo a la peticicin del
fiscal de la Replilalica
Se ha suspendido indefini-
damente la vista de Ya cau-
sa por los sucesos de Agos-
to en Sevilla
MADRID, 29.-La Sala Sexta del Su-
premo, accediendo a la petición formu-
lada por el Hscal de la República, ha
suspendido la vista do Ya causa por los
sucesos de Agosto en Sevilla, que estaba
seflalada para el día 4 de Octubre.
Van la orden de suspensión no se lija
nueva fecha.
El Alto Comisario en Marruecos, Alega a Madrid
MADRID, 20.-En cl expreso de Alge-
ciras ha llegado esta mañana el alto comi-
sario de España en Marruecos, siendo reci-
bido en la estación por el director general
de Marruecos y el alto personal de la Di-
reccion.
Los periodistas han abordado al señor
Moles, quien les ha dicho iba a visitar al
señor Lerroux para que le dé instruccio-
nes, ya que muy pronto deberé celebrar
una conferencia con el Residenle francés.
En esa conferencia trataren del intercam-
bio entre las zonas española y francesa.
Hablando del presupuesto del Majen
ha dicho que quedaré nivelado dentro de
diez anos.
También ha hablado de las obras que se
van a realizar en nuestro protectorado, en-
tre ellas una penitenciaria.
E1 jueves piensa regresar a Tetuán y po-
cos días después rnarcharé a Gibraltar para
4 devolver la Visita que le hizo el gobernador
general de csa poscsién inglesa.
Los periodistas le han preguntado qué
había de cierto sobre la existencia de pri-
sioneros espaxioles en el Sahara, contes-
tando el sénior Moles que no tenia noticias
en ninglin sentido. Es decir, que no podía
confirmar ni negar la veracidad del rumor.
En nuestras zonas de protectorado, ha
continuado diciendo, no hay problemas
pendientes de solución, y sobre la colabo-
racién con Francia, de que tanto se ha ha-
blado, no hay nada. No fue opcracién mi-
litar, sino un simple relevo de fuerzas, lo
que se hizo..
El se13orMoles ha conferenciado exten-
samente con el sexier Lerroux y luego lo
ha hecho con el director general de Ma-
rruecos y Colonias.
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La as Sedas Algodo es
ALmAcENEs SAN JUAN
Le inte:-esa ver una partida de edredones manchados que saldaremos a mitad de precio
Del 2 al 1 cubre
El crimen misterioso de Nila 1 r
| Los trabajos policiacos
permiten esperar que se
descubriré al autor en bre-
visimo plazo
imperio Argentina
Su noch de bodas
Ha G b e d
Teléfono 251 ll UBSGA
I N D I C E
I r e G a a I









Carecen al pliblico una gran oportunidad para comprar con GRAN REBAJA DE PRECIDS: Mantas de Gana,
Mantas de algodón, Edredones, Alfombras y Géneros de punto
viene a deleitarnos con su arte, su voz y su
belleza. en
con Manuel Rusel1, Pepe Romeo,
Rosita Díaz Gimeno, Miguel Ligero...
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
lo encontraréis en CASA CABRERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
!LA MAS ACREDITADA EN SEMILLAS
B0s0 Garcia Hernimdez, 103
Denendlendn del Instituto de Huesca e instalado en el Golean 0zooidi
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo curso del
plan moderno; tercero y cuarto curso del plan 1903
¢omERclo, cul.TuRA GENERAL
En Barcelona
'aUn millón de novelas por-
nogréficas!
BARCELONA, 29.-El gobernador ge-
neral dc Catalu13a, hablando de la campa-
ia contra la inmoralidad, dijo que el mi- \
mero de novelas pornográficas de que se
-ha incautado la Policia es de 600.000 ejem-
plares, haciendo un total de un millón las
recogidas desde que se inicié dicha cam-
palia.
Agregó que había ordenado a la Policía
que ejerza estrecha vigilancia cerca d(~ las
academias de baile a fin de que no funvin-
nen después de las nueve de la noche.
Esta medida se ha tomado con objeto
de evitar que dichos establecimientos pue-
dan hacer competencia a sus análogos.
También ha comunicado a los duernos
de <<bailes-taxis>> que los clausuraré si n0
se convierten en <<cabarets» y abonan a las
mujeres que bailan un jornal decoroso.
. ElTribuna1 de Menores de Gerona ha
acordado felicitar al selior Selvas por la
campazia emprendida por éste en favor de
la moralidad, haciéndole saber al propio
tiempo que se pone a disposición para la
misma camparía. También el '1`ribum\l fin
Protecci6n a la Mujer ha felicitado al s<'1l10r
Selvas por el mismo m0ti\.0.
.anlllnl11111l1ull1l111111111ll11111111l111l1l1111In11111111u1na
-Radio para todos. Hasta fin de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus access-
rias. Bnznp ELECTRI 120, Coso
Buin, 77.
Teatro U limpia
Mariana Domingo. (Primera dc abono).
;.-\contecirniento artistico! Mauricio Cheva-
lier y el Nidio Leroy: cl mas grande y el
mas pequeaio de los astros, en la mas di-
vcrtida y dinzimica de las comedias,
SOLTERO INOCENTE
;\/cenen a batir todos los records de hilari-
dad! -=Soltcro inocente», pclicula de esta
temporada y la 1'IItin1a dc Chcvalivr, ha sido
la escogida para inaugurar la temporada
del Culiscum. (lv I3;1rc(~lm1zx.
Las sospechas de la Guardia
civil
VALENCIA, 29.--Contin(1a apasionando
a la opini6n el crimen cometido cn Unda.
Los trabajos que realizan el juez que ins-
truye 01 sumario y la Cxuardia civil parfrce
que un a ser pronto coronados por el éxi-
IO, pues se van conociendo poco a poco
datos y detalles que aclararzin el misterio.
/\ pesar de la reserva con que se llevan
estos trabajos, hemos podido averiguar que
hace unos días, en uno de los interrogato-
rios que se l1i6iCron a Salvador Aguilella,
padre de la muchacha Dolores, que apare-
vio muerta en su domicilio, se le pregunto
si poseía algún arma, y contesto que tenia
una escopeta en el granero que hacia que
no la disparaba seis o siete meses. l.a
Guardia civil se hizo cargo del arma, y exa-
minada ésta por los peritos 5 armeros, se ha
podido comprobar que uno de sus cauoncs
tenia sauales de haber sido disp;u~aHo haute
dos 0 tres días.
Acerca del hallazgo del cadáver de \`i-
cente Gabaldé, encontrado decapitado en
el fondo de un pozo, se ha sabido que fue
encontrado por unos parientes que, en vis-
ta de su ausencia, se decidieron a recolectar
la algarroba de unos Campos de su propie-
dad, y les llamé la atención una nube de
moscas que se cernía sobre el pozo y el
Descubrie-
L, _,». :JIS uu.u~"~I
dolo llegaron hasta el pozo y vieron la
pierna de un hombre, en vista de lo cual
pusieron el hecho en coneacirniento de la
Guardia civil. Extruido el cadáver, se vio
que estaba decapitado, y pudo ser identifi-
cado por los restos de documentación cn-
contrados entre las ropas. ]unto al pozo se
encontré una escopeta con una larga cuer-
da atada al gatillo, lo que hace suponer
que el autor del crimen traté de dar al he-
cho apariencias de suicidio, y al no lograr-
lo se decidió a cortar la cabeza de la vic-
tima. _
La Guardia civil ha recibido declaración
a unas mujeres, quienes el día de los au-
tos vieron a las cinco de la mariana a Sal-
vador Aguililla, que regresaba de la huerta,
llevando en la mano un hacha. También se
ha sabido la causa de que en los primeros
momentos se sospechase de que fuera Ga-
baldé el autor de la muerte de Dolores
Aguililla. Parece que Vicente Gabaldé, la
víspera de su desaparición, retiré de un
Banco unas mil pesetas, que se supo había
utilizado; pero esta cantidad ha sido en-
contrada por la Guardia civil en casa de
(zabalflzi.
Fl supuesto criminal, lo mismo que sus
familiares, contimia negando su participa-
ci('>n en el crimen.
olor pestilente u de él salía.
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Seminucva. de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaran, en esta Imprenta.
r
Desde el día 1.° de Octubre se ha¢e cargo de este acredi-
fanurstamertrnaento la importante CASA onoz, que en
Zaragoza tiene instalada su Central al por mayor y rnenor
y cuenta con casas en San Sebastián y principales
puertos que le suministran diariamente los mejores
PESCADOS, EscABEcl-IEs Y MARISCOS
PARA Nnims y snliionIms, hasta 18 ainus: Cincuenta plazas.
Instalado en edificio propiedad, inmediato al Paseo de Ruisef1ores.-
Vlgalancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA Neos, hasta 16 afxosz Cieis plazas.--Instalado en Ya plaza
de San Felipe.-Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALUMNUS, hasta so arios de edad.-Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con enseriara en el Colegio o sin cnser3anza.- _
Habitaciunes bipersonales en el ex palacio de Argollo. 5
Garantías máximas y honorarios prudentes
Plaza de San Felipe, 3 ZA R AGOZA Enviamos lleqlamentus
'Editorial Popular S. A,,--Huesca.
Acaba de publicar la novísima edici6n»
(1934) del célebre <<1)iccionario Pal-las»..
Enciclopedia manual en cinco idiomas.
250.600 artículos en 2.000 páginas con
4-.000 grabados y 66 cuadros y láminas
_ ""'""' I r . VGran Comarclo d e Tejidos y Aamacen d e Lanas de en negro y en colo Un olumen encuaternado de tamaño 16 x 231 6 y de dos
kilos de peso.
- La posesión del <<Novisimo Dicciona-
rio Pal-las», editado por Indicé, equivale
a la posesión de una gran biblioteca,
porque el <<Novisimo Diccionario Pal-las,,
editado por Indicé», daré siempre una-
contestaeion precisa a cada vonsu1ta=
Gran surtido en LANAS para LABQRES, para TRAJES ssrionn, para JERSEIS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y Gana de corcho
que se le haga.
;Veinte diccionarios en un s6lo volu--
men! Precio, 18 pesetas. (Provincias, gim
postal. A reembolso, 19'00).
Dirijan les pedidos a <<lndice». Lope-
de Rueda. 17. Madrid.
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Lea y propague EL PUEBLO
g
Ag i l t
I
Gran Pescadería La Goruiiesa
o R o z-
0entr0 de Z." En selianza de Monzón I | Excelentes internados
I
Goleglo de San Fellpe
3 a S c u I  a | Cen}ro general de estudios legalizado desde 1860.
I |
Hoy sábado A 0,30 y 0,50 De nuevo
CHATRO REYES, 2. y POR
Teléfono 157-c A S A
del MERCADO
Huesca
coso GARcIA HERNANDEZ, 42-44 HUE S CA
Nuestra venta extraordi
naria del mes de Dctubre
empieza el LUNES d
Ma í s de lgodó
Tama fio para planchar, desde ... o'25 Ptas.-
,, cuna, desde .. . . . . . . . o'5o ,,
` ,, camera, desde . . . . . . . . 2'25 ,,
Manías de Gana
Tamayo 140 por 200 desde . . . 4:75 Ptas.
,, 150 por 220 ,, 6'50 ,,
» ,, 175 por 230 ,, . . . . 7'50 ,,
Vánovas
En seda, tamaiio grandísima, desde. 11'75 Ptas
En algodón, tamaiio sobre-camera,
desde. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'50 ,,
Edredones
f' De algodón y rellenos de mira-
guano, tamaño matrimonio,
tamaño matrimonio, desde.. . 19'75 ,,
La compra de todos estos artículos durante el mes de OCTUBRE
es una oportunidad sin precedentes que debe usted aprovechar...
Almacenes de San edro 8 1
EL PuEBI.o
Iiueslru surlinu es inmensa Ii uuslrus Ilrecius usted Ins iuzuara
PUNDREMDS A LAN VENTA
desde . . . . . 11'oo Ptas.







Ex ayudante de los Dispensa-




Consultas do 11 a 1 y do 1 a 9
Ramiro el Monee, 25-2.° HUESCA
L. Gonzalvo
Garganta- Nariz-0ido
Especlalllta del H o I p I t al Provincial
Ex 'alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: 11 a I y 4 a 7
Cosa 6. Hernandez, 12-2.°
El ruejo . .,. WIOBSERVATGRIO METEOROLOGICOBarómetro a O." y nivel del mar, '76l,0; Humedadrelativa, 55 por 100. Velocidad en 24 horas, 416 ms.metros,Estado del cielo, despeinado 0,4. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21.2. lb. mínima id. 11,5. I
ídem en Tierra. 11.0. Oscilación termométrica. 9.9. Q  | Q p  ¢ 1  ¢  n




El ministro de Agricultura a
Zaragoza
Presidiré Ya sesión inaugu-
ral de la Conferencia
Económica
MADRID, 29.-El ministro de Agricul-
tura sénior Feced ha dicho a los periodistas
que el día 15 de Octubre llegaré a Zarago-
za para asistir a la sesión de apertura de la
Segunda reunión de la Conferencia Econé-
1l11l1l1111un111111111111u11n111u1l11l1l1ln111n111111l1l1ntn
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EVAS SEDERIAS
V e n t a e x c e p c i o n a l
Mantas de calidad- Tamaios muy cumplidos-Precios de verdadera sensación




hl espectáculo que llama mis podero-
samente la atenciéndel extranjero dile
visita España es el eXtraordinario nfl-
mero de chiquillos que corretean y _jue-
gan en las calles de los pueblos como en
las principales arterias ciudadanas.
. Piensan que es tal ya fuerza procrea-
dora de nuestra raza que la chiquillería,
.después de llenar los parques y jardi-
nes, las escuelas y las casas, se desbor-
da a las calles de la ciudad. Prolifica es
Espafla, ciertamente; pero no es esta la
razón de la inmensa diferencia de as-
pecto de nuestras ciudades y las de cual-
quier otro país civilizado. La diferencia
radica en la educación. Y no en la edu-
cacién infantil, sino en la materna, casi
desconocida, y en la ciudadana, bastan»
te escasa, por desgracia.
Una Ciudad populosa de cualquier
nación europea no consiente sino en
sus barrios mes pobres y alejados de
la intensidad del tréiico, los _juegos de
los chicos en el arroyo. El sitio lógico y
natural donde una madre busca esparci-
miento para sus hijos al aire libia, es en
los parques pliblicos, algunos reserva-
dos exclusiva y ilnipamente para los-ni-
lios, donde el luego vaya acompaflado
del pleno disfrute de sol y aire sano que
fortifique al pequeño. Y si la madre no
dispone de una asalariada que cuide de
su prole y ésta no tiene edad para cui-
dar de si misma, es ella la que acompa-
ina a sus hijos. Ni su conciencia de ciu-
dadana ni mucho memos, su deber ma-
terno la consiente exponer a su descen-
dencia .yunto con el ambiente insano de
la calle, a los constantes peligros que
ofrece el tráfico de la ciudad n i a que
éste se entorpezca con la innecesaria pre-
sencia de los chiquillos. Y si su impru-
dencia o su descuido lo llevaran a ello,
las autoridades seencargarian de recor-
darla que la eirculacién normal no debe
interrumpirse o entorpecerse porque,
caprichosamente, se dé a las vías de la
ciudad un uso que en manera alguna les ,
corresponde.
No disfruta Espafxa de abundancia en
parques y jardines, ni el Estado se pre-
ocupa mucho- -acaso porque la necesi-
dad popular no lo hizo sentir ni Ío re-
clamo con fuerza-de procurar lugares
especiales de esparcimiento infantil. A
pesar do todo, existen jardines en todas
poblaciones y hay que reconocer que no
excesivamente llenos. En Madrid, por
ejemplo, los dos grandes parques que lo
adornan estén mucho mes poblados de
parejas amorosas o de lectores y pa-
seantes solitarios, que de niflos. g,Por
qué esto?
Es mucho mes fácil a la madre man-
dar sus chicos a jugar cerca, <<ahi en la
ca1le», con sus compañeros de vecindad
y bajo la vigilancia mis o menos eficaz
de una portera. Todo antes que la mo-
lestia que supone privarse del servicio
doméstico durante horas, dedicadas a la
salud de los propios hijos, o del sacrifi-
cio que pueda representar el conducirlos
a la misma madre. ;,Que una madre y
mujer de su casa tiene mucho qué hacer
para poder pasear con sus lijosa No es
cierto; no puede serlo nunca. El tiempo
que dedica al visiteo, a la vida social,
de que tanto se usa y abusa en nuestra
tierra, lo emplearé mejor al sol y al aire.
Entre sus ocupaciones ca.seras~ entra
siempre la costura, el reposo. Con una
bolsa de labor puede resolver su ocupa-
oion al aire libre mientras vigila los
juegos de los pequezios. Si la madre
extranjera que, en su mayoría, trabaja
fuera de casa, puede encontrar tiempo
para dedicarlo a sus hijos, mejor lo
encontraré la mujer espafiola que, salvo
contadas excepciones, una vez casada,
se dedica exclusivamente al hogar.
Todo sacridcio debe ser pequeiio para
una madre frente a la salud y la vida
del hijo. Y las dos estén constantemente
expuestas en ese parque de récrébs en
que hemos dado en convertirla calle.
Intimitas veces se ha protestado desde
las columnas de la Prensa del entorpe-
cimiento y peligro que significa el juego
callejero y siempre se ha invocado a las
autoridades. Mal enfoque del problema.
Antes que la autoridad esté el interés
directo del padre y de la madre. Si éstos
se despreocupan, 3,qué esperar del inte-
rés, puramente objetivo, de los poderes
públicos?
Es el amor a la higiene, al sol, la luz
y el aire, a la disciplina ciudadana de
los padres, lo que salvaré a los hijos del
atropello que ponga en peligro sus vi-
- das, del ambiente insano y desmoraliza-




<<Amame esta noche», film Paramount
cuyos principales intérpretes son Mauri-
cc Chevalier y .leanett Mac-Dcmald, es
la Liltima cinta realizada por Rouben
Mamoulian.
En esta gran superproduceién se en-
cuentra toda la técnica osada y pri-
morosa que ha constituyo el éxito
inmenso de Mamoulian en <<Ga1les de la
ciudad», unido al atractivo de los gran-
des artistas de <<El desfile del an1or». Co-
mo esta cinta excepcional, u Ámame esta
noche» tiene preciosas canciones, duco.-
rados suntuosos y escenas y aportacio-
nes artísticas inesperadas. Nada menos
que siete canciones canta Chevalier, que
sin duda llegaran a ser las mas popula-
res de su popularísima carrara. En cuan-
to a Jeanett Mac-Donald la oiremos en
cinco canciones de conjunto y una ro-
manza que interpreta ron la delicadeza
y el encanto que tantos admiradores le
han valido. En esta comedia musical,
en la que la fantasía mes exquisita se
une a la delicadeza mes atractiva, Mau-
rice Chevalier y Jeanett Mac-Donald en
el apogeo de su talento obtienen en esta
gran superproducción el triunfo de su
arte. _
Richard Roughs y Lorenz Hará han
cornpuesto los principales n1imeros de
risica de <<Amame esta noches , que se
estrena el próximo domingo, día 1 de
Octubre, con oeasién de la inauguración





A las ocho y media de la mariana y alas
seis de la tarde.
Llegan
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de ida y vuelta
ENCARGGS A DOMICILIO
A las nueve y media de la ma13ana y a
Don Tomáis Mayoral Goclé
Yictima de cruel y rápida enfermedad
dejé de existir ayer el joven y muy acre-
ditado industrial oscense don 'I'ord:31s
Mayoral Goda, amigo nuestro muy que-
rido.
Esta noticia circulé rápidamente por
la ciudad causando unamme y acerbo
dolor.
Tomes Mayoral Goda, fue unirabaia-
dor honrado e inteligente. A la educa-
cién de ml1S hijos y al sostenimiento de
su hogar, humilde, pero alegre, dedicó
sus energías, que fueron muchas. Era
de los que practicaban, en cuanto a tra-
bajo se rehiere, el lema de <<entre día y
noche no hay pared».
Hombre simpático y amable, conté
por `amigos a cuantos tuvieron ocasión
de conocerle y tratarle. La Empresa
Saje, propietaria del Odeón, en cuyo
teatro prest Servicios desde su apertu-
ra el infortunado Tomes, ha expresado
su sentimiento a la familia dolorida,
poniendo de relieve la probidad, el celo
y la lealtad con que siempre se condujo
en el desempefio de su cargo.
Tomes Mayoral, no tenia enemigos.
Gozo de la amistad de todos los oscen-
ses, que hoy sienten esta desgracia como
cosa propia.
El hogar desventurado del malogrado
amigo constitu-ye hoy un. cuadro que ape-
na y desespera a la vez. Una viuda, sin
mes auxilios económicos que los que
pueda proporcionarle el trabajo rudo
que necesariamente tendré que realizar
y unos hijos, infelices criaturas, que al
perder a su buen padre han quedado sin
el único sostén de la familia, sin el pan
de cadadia, huérfanos de toda protec-
cién, de toda ayuda. Esta tragedia, que
sobrecoge el corazón, llevaré al ánimo
de las personas pudientes, el propósito
sano y caritativo de prestar algún auxi-
lio económico a esa viuda desconsolada
ya esos hijitos victimas de la desven-
tura, a quienes la Parca cruel ha sumi-
do en la mes espantosa de las situacio-
nes. Un poco de caridad seré suficiente
para hacer un gran bien.
Nosotros, que nos honrábamos con a
amistad cordial y sincera del infortuna-
do Tomes, participamos intensamente
del dolor que aflige a su atribulada fa-
milia y.a los desconsolados: viuda dolía
Felisa Abad iasfhijos Tomes y Amparo,
hermanos políticos, tíos, primos, sobri-
nos, demás parientes y la Empresa
S. Af G. E., les testimoniamos la expre-
sion sentida de acerba condolencia, a la
vez que les deseamos el lenitivo necesa-
rio para sobrellevar resignadamente la
pérdida irreparable que sufre y que yo
rarém de por vida.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a y de4a 6
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
Durante el día de ayer cumplimenla-
ron al sexior gobernador, don Emilio
Bura, inspector provincial de Sanidad,
para darle cuenta de algunos asuntos
sanitarios pendientes de resolución. Don
Jorge Galal. El alcalde y secretario del
Ayuntamiento de Gastillazuelo, para dar
cuenta de la situación social en aquel
pueblo. Una Comisión del pueblo de
Almuniente. El presidente de la Comi-
sion Gestora de la Diputación y el alcal-
de de Barbastro y los señores Bergua,
Casanova e rabal, de Zaragoza.
En el día de ayer y acompaliado de
don Fernando Vallejo, secretario de este
Gobierno civil, cumplimenté el SE flor
gobernador el Ayuntamiento, Audien-
cia, Instituto, agente consular francés,
Gomandancia Militar y Comandancia
de la Guardia civil.
Han sido impuestas las siguientes mulas:
A Andrés Ascoso Giménez, 25 pesetas
por pronunciar frases ofensivas para la Au-
toridad y sus agentes.
A Enrique La huerta Cascan, 50 pesetas
por dirigir palabras de amenaza al delega-
do de la Autoridad en una asamblea.
A Gregorio Villacampa Gracia, 100 pe-
setas por excitar a los obreros parados
para que se manifestaran en la vía pxiblica
y asaltaran las armerías y los comercios.
De Santander, e donde pasé una
temporada con su distinguida familia,
ha regresado el joven y digno teniente
jefe de las fuerzas de Seguridad de esta
capital, don Juan Riera.
Han terminado la carrera del Ma-
gisterio. los cultos jóvenes don Federico
Rubio, don José Maria Bora u, don Ga-
briel Pérez, don Manuel Cano y don
Angol Mata.
Reciban todos nuestra cordial enhora-
buena.
Hemos tenido el gusto de saludar al
prestigioso contratista de carreteras don
Heliodoro Sánchez, querido amigo
I1l1€Sl§PJ.
Estrecharnos la mano de nuestro
buen amigo don Manuel Pardina, com-
petente secretario de Bércabo.
Marcho a Laborda, nuestro parti-
cular amigo don Gandido Calvero.
Hornos saludado con satisfacción a
don Mariano Lasicrra, de Almudébar;
don Antonio Guiral, de Blecua; don
José Sarraseca, de Gurria de Gállego, y
don Manuel Lloro, de Lu=p~l&én, amigos
nuestros muy queridos.
día
En el tren que tiene su llegada a
Huesca a las 20'4(' de hoy, szibado, re-
gresarén a nuestra ciudad los alumnos
de las escuelas nacionales que han for-
mado la tercera Colonia escolar enviada
a Santa Elena, en cuyo lugar han pasa-
do treinta días, disfrutando del clima de
altura.
Lo que e hace público para conoci-
miento general y a fin de que el vecin-
dario pueda acudir a recibir a los niflos




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 56, kilos, 744'300.
Corderos, 53, kilos, 342'900.
Ternascos, 6, kilos, 42'600.
Terneras, 7, kilos. 533'500.
Vacas, 1, kilos, 156'000.





Don Manuel Sender Garcés , alcalde
presidente del excelentísimo Ayunta-
miento de esta ciudad. •
Hago saber; Que desde el dia1°al 31 de
Octubre próximo, se practicaré. gratuita-
mente la vaeunaeién y revacunación sn
el Instituto de Higiene (sito en la Ave-
nida de la Libertad) todos los días labo-
rables y horas de cinco a seis de la tar-
de, y a Hn de que sean estrictamente
cumplidas las disposiciones vigentes y
en especial los preceptos del articulo 99
de la vigente ley de Sanidad de 24 de
Mayo de 1886 y Real decreto de 15 de
Enero de 1903, esta Alcaldia_se promete
del celo que informa los actos de sus ad-
ministrados, no pondrán el menor repa-
ro a su observancia, en la inteligencia
que toda temeridad` 0 contravención da
aquéllas seré corregida de conformidad`
a la sanción penal al efecto establecida.
Por liltimo se advierte a los cabezas
de familia sin distinción, que también
les alcanza la obligación de hacer vacu-
nar a sus hijoS menores de diez ainus, y
revacunación de los comprendidos en la
edad de diez a veinte afros, quedando
sujetos a las mismas responsabilidades,
en caso de contravenir las disposiciones
urgentes en materia, que les serán exi-
gidas en el modo y forma que en dere-
cho proceda. _
Huesca, '29 de Septiembre de 1933.-
El alcalde. M. Sender.
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En Casablanca
Una camioneta de yiaieros
arrolla a una carreta en la
que iban varios moma
En el accidente resultan una
muchacha muerta y vanos
L e 1° i d o s
CASABLANCA, 29.-En la carretera de
Casablanca a Bir Ojedid ha ocurrido un
grave accidente de automóvil.
Ayer, tarde, una camioneta dc viajeros
ocupada por 31 personas y conducida por
un espaxiol Llamado Hidalgo Barquero se
dirigía de Casablanca a Mazagén, cuando
en el kilómetro 42 el conductor quiso pasar
a un camión.
En este preciso momento, una carreta
moruna venia en sentido. contrario, carga-
da de indígenas. El chofer no se detuvo
creyendo que tendría sitio para pasar entre
el camión y la carreta, pero no calculé
bien- y se precipité sobre la carreta, la cual
quedé Completamente destrozada.
Después de pasar sobre el caballo, que
quedé muerto, la camioneta atropellé a los
viajeros de la carreta.
Una muchacha mora quedé instanténea-
mente muerta, un indígena resulté con am-
bas piernas quebradas, y dos o tres mes,
con varias heridas de menor consideración.
Aunque la camioneta perdió una rueda
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de .mantas de Gana y algodón
r a d o n e s C o j i n e s
